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ANTISERI Dario, Análisis epistomológico del marxismo y del psicoanálisis, 
~Hermencia 12», Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
AUSENDA G.-VILÁ PALÁ C., P ~ J  IX y las Escuelas Pías, Roma 1979. Edit. 
Calasyctianae. 
BALLESTER Mariano, Oración profunda, camino de integración, «Pastoral 
Aplicada 95», Madnd 1979. Edic. P.P.C. 
BANDERA Armando, Comunión eclesial y humanidad, «Glosas 3», Sala- 
manca 1978. Edic. San Esteban. 
BANDERA Armando, La Virgen María y los sacramentos, «Patrnos 171», 
Madrid 1978. Edic. Rialp. 
BARRET C.K. i altres, Dimensions de la vie chrétienne (Rm 12-13), «Bene- 
dictina 4», Roma 1979. Edic. Abbaye Saint-Paul. 
BESSIERE Gérard, Jesús inasible, «Pedal 37», Salamanca 1975. Edic. 
Sígueme. 
BRENTANO Franz, Sobre la existencia de Dios, Madnd 1979. Edic. Rialp. 
BRIVA A. y otros, Cristianos para la España de hoy, «Pastoral Aplica- 
da 939, Madrid 1978. Edic. P.P.C. 
CABESTERO Teófilo, Los teólogos de la liberación en Puebla, «Puebla 5», 
Madrid 1979. Edic. P.P.C. 
Camino hacia Puebla, «Puebla 4», Madrid 1979. Edic. P.P.C. 
CASTELLANOS Nicolás, Encuentros de juventud, «Pastoral Aplicada 94», 
Madrid 1978. Edic. P.P.C. 
COMBLIN Joseph, El poder militar en América Latina, «Tierra dos tercios 
9*, Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
CORTES, Un Señor como Dios manda, Madrid 1979, Edic. P.P.C. 
CUBELLS Fernando, Los filósofos presocráticos. Estudios inéditos de Filo- 
sofía Antigua, «Series Valentina 2», Valencia 1979. Edic. Fac. de 
Teol. de San Vicente Ferrer. 
Documentos de Puebla, *Puebla 2», Madrid 1979. Edic. P.P.C. 
ESCOLANO E. y otros, Epistemología y educación, «Pedagogía y Socie- 
dad 8», Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
ESPESA Jesús, Jesucristo palabra de libertad, «Glosas S», Salamanca 1979. 
Edic. San Esteban. 
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FONOLL Celdoni, L a  poesia a l'escola, Barcelona 1979. Edic. Caixa de 
Pensions de Catalunya i Balears. 
GERMAN F., Quédate con nosotros. Camino sacramental de la comunidad 
cristiana, «Pastoral Aplicada %m, Madrid 1979. Edic. P.P.C. 
GIRONES J., Los orígenes del misterio de Elche, a «Manan Library 
Studies. New Series. 9 (1977) 13-188. 
GRIFFE Elie, Le  Languedoc Cathare et L'lnquisition (1229-1329), París 
1980. Edic. Letouzey et Ané, París. 
HABBEL Wolfgang, Die Gegenwart Gottes durch des Wort in der Schrift 
des Origenes gegen Celsus, Roma 1977. Edic. Pontificia Universitas 
Gregoriana. 
HERNANDO Bemardino M., Los pasillos de Puebla, «Puebla 3», Madnd 
1979. Edic. P.P.C. 
HINKELAMMERT Franz, Las armas ideológicas de la muerte, «Agora», 
Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
HORKHEIMER Max y otros, El cuerpo y la salvación, «Pedal 36», Sala- 
manca 1975. Edic. Sígueme. 
Indice Español de Humanidades 1, Madrid 1978. Edic. C.S.I.C. 
INIESTA-CORTES, i A  la buena de Dios!, Madrid 1978. Edic. C.S.I.C. 
JUAN PABLO 11, Palabras de Juan Pablo 11 en América, «Puebla 1», 
Madrid 1979. Edic. P.P.C. 
LARRANETA Ramon, Una moral de Felicidad, «Glosas», Salamanca 1979. 
Edic. San Esteban. 
LONGA M., Respuesta cristiana al reto de nuestro tiempo, «Colección de 
Pastoral Aplicada 91», Madnd 1978. Edic. P.P.C. 
LOPEZ MELUS Justo, Alternativa de valientes. Encuentro y respuesta en el 
Evangelio, Madrid 1978. Edic. P.P.C. 
LQPEZ MELUS Francisco M., Las Bienaventuranzas ley fundamental de la 
vida cristiana, «Biblia a distancia 6», Madrid 1978. Edic. P.P.C. 
LLINARES J.-A., Democracia integral y conciencia cristiana, «Glosas 2», 
Salamanca 1978. Edic. San Esteban. 
LLOPIS J. y otros, De la fe a la teología, Barcelona 1977. Edic. Herder. 
MAKTIN VELASCO Juan, L a  religión en nuestro mundo, «Verdad e ima- 
gen 53», Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
MENDIZAIL Luís M., Dirección espiritual. Teoría y práctica, «BAC 3%», 
Madrid 1977. Edic. La Editorial Católica S.A. 
MORRA Gianfranco, Marxismo y religión, Madrid 1979. Edic. Rialp. 
MOTCHANE Didier, Claves del socialismo, «Agora», Salamanca 1978. Edic. 
Sígueme. 
NICOLAS Adolfo, El  horizonte de la esperanza. L a  vida religiosa hoy, 
«Nueva Alianza 7 5 ,  Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
PEIL William, L a  gran historia de Jesús y su pueblo, Madnd 1978. Edic. 
P.P.C. 
PESCE Mauro, Dio senza mediatori, Brescia 1979. Edic. Paideia. 
PIKAZA Xabier, Esquema teológico de la vida religiosa, «Pedal 89», 
Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
PRONZATO Alessandro, El  hombre reconciliado, «Nueva Alianza 74», 
Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
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PUJADAS Ignasi, Joan Alsina. Chile en el corazón, «Tierra dos tercios 5» ,  
Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
RAMIREZ Santiago M., L a  esencia de la caridad, «Biblioteca de Teólogos 
Españoles 31», Madrid 1978. Edic. Dominicos de la provincia de 
España. 
RAMIREZ Santiago M., Los dones del Espíritu Santo, «Biblioteca de Teó- 
logos Españoles 30», Madrid 1978. Edic. Dominicos de la provincia 
de España. 
RAMOS LISSON Domingo, Espiritualidad de los primeros cristianos, «Nebli 
47», Madrid 1979. Edic. Rialp. 
RODRIGUEZ P., Iglesia y ecumenismo, «Naturaleza e Historia 46», Madrid 
1979. Edic. Rialp. 
RODRIGUEZ MEDINA José-Juan, Teología pastoral de la Palabra de Dios, 
«Teología y acción pastoral 9», Madrid 1978. Edic. P.P.C. 
SALADO D., L a  religiosidad mágica, «Glosas 6», Salamanca 1980, Edic. 
San Esteban. 
SANTHA Georgius, Epistolarium coaetaneorum Sancti Josephi Calasanctii, 
1600-1648, «Monumenta Historica Scholarum Piammw, Vols. IV-V, 
Roma 1978. 
USEROS Manuel y otros, Catequesis de las nuevas generaciones y catecu- 
menado de confirmación, Madrid 1979. Edic. P.P.C.. 
XHAUFFLAIRE Marcel y otros, Práctica de la teología política, «Agora», 
Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
